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¿CÓMO INFLUIR EN LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y EN EL 



















• Procedimientos y algoritmos matemáticos
• Construcción de modelos
• Solución de problemas 
Según Fandiño (2006) la competencia matemática, va más allá de un saber hacer en contexto; implica también un desear 





ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DE EVALUACIÓN
Proyectos:  https://youtu.be/cQ4uc0ZufKE
Laboratorios-Funciones exponenciales y 
logarítmicas(covid-19) 
Tareas-Límites(video en LOOM)
EXPERIENCIAS EN EVALUACIÓN
¿Cuestionarios?
¿Preguntas 
abiertas?
¡Muchas gracias!
